A honor dels caiguts per la llibertat i per ajudar els que lluiten. Gran Concert by Bach, Johann Sebastian et al.
GRAN TEATRE DEL LICEU
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
A HONOR DELS CAIGUTS
PER LA LLIRERTAT I PER
AJUDAR ELS QUE LLUITEN
GRAN CONCERT
organitzat per les Conselleries de Cultura i de Defensa
(Secció Festivals, Secció Radio, Premsa i Propaganda),
Sindicat Únic d'Espectacles, Comissariat d'Espectacles,
Comitè Català Pro-Esport Popular, Comissió 11 de
setembre, i amb el patronatge de la Generalitat de Cata¬
lunya, Front Popular, C. N. T., U. G. T., F. A. I.,
P. O. U. M. i P. S. U. C.
ORQUESTRA PAU CASALS MESTRE PAU CASALS
dirigida pel seu Mestre fundador Violoncel·lista
DIUMENGE, 13 DE SETEMBRE, A DOS QUARTS DE DEU DEL VESPRE
kl·loVï-i-S
PROGRAMA
i
WAGNER : Marxa fúnebre de La Posta dels Déus
BEETHOVEN : Obertura d'Egmont
Direcció: PAU CASALS
II
BOCCHERINI : Concert en si bemoll, per a vio¬
loncel i orquestra
I. Allegro moderato
II. Adagio
III. Allegro vivace
Violoncel: PAU CASALS
Direcció : Enric Casals
J. S. BACH : Adagio de la Tocata en fa, per a vio¬
loncel i piano
GRANADOS : Intermezzo de Goyescas
Violoncel: PAU CASALS
Piano : Blai Net
III
BEETHOVEN : Tercera Simfonia (Heroica)
I. Allegro con brio
II. Marcia fúnebre. Adagio assai
III. Scherzo. Allegro vivace
IV. Finale. Allegro molto
Direcció : PAU CASALS
Per a facilitar l'assistència del nostre poble a aquest Gran Concert,
a profit dels que lluiten, circularan durant la nit, i fins després de
la sortida del Concert, totes les línies de tramvies.
Init. Gráf. Oliva dc Vilanova
